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最終章の第 9 章では、結論と今後の展望について述べている。  
以上、本論文では、学習者による主体的評価に注目して、アクティブ･ラーニングに  
よる接遇コミュニケーション教育プログラムをデザインするとともに、その効果を検証
している。そして、先行研究における課題を解決し、接遇コミュニケーション教育は対
人コミュニケーション教育の一環であることの認識を深め、キャリア教育としても効果
的であり、学生に高い満足度を与え、自己評価能力を育成することを明らかにしている。 
 
 
